

























































































































































表２ ピアジェの発達段階と太田 Stage の対応
図1-1もものモデル 図1-2イチゴのモデル 図1-3マッチング補助台紙
図1-4スプーン 図1-5フォーク
2～4歳 4～7歳 7～11歳 11～15歳
0～1ヶ月 1～4ヶ月 4～8ヶ月 8～12ヶ月 12～18ヶ月 18～24ヶ月
第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 前概念的思考段階 直感的思考段階


































































































A児 27.9 31.1 ボールペン分解
B児 27.4 30 絵合わせ
C児 27.8 31.6 ボールペン分解
D児 30.1 30.8 箸での物つかみ
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